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表 3-3 
正 
仕事あり 仕事なし
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
健康状態良い悪い 0.793 0.406 0.637 0.481 0.000 ***
健康状態
  良い 0.277 0.448 0.188 0.391
　まあ良い 0.525 0.500 0.462 0.499
　どちらとも言えない 0.098 0.297 0.120 0.325
　あまり良くない 0.084 0.277 0.168 0.375
　良くない 0.017 0.129 0.061 0.239
性別 0.616 0.487 0.412 0.493 0.000 ***
地域活動ありなし 0.615 0.487 0.606 0.489 0.399
社会的孤立 0.000 0.000 0.044 0.205 0.000 ***
交友ありなし 0.571 0.496 0.484 0.500 0.005 ***
生涯学習活動ありなし 0.541 0.499 0.572 0.495 0.181
仕事以外の生きがいありなし 0.906 0.292 0.916 0.278 0.305
生きがいありなし 0.953 0.212 0.923 0.267 0.035 **
同居者ありなし 0.801 0.400 0.740 0.439 0.017 **
地域活動（町会） 0.519 0.501 0.415 0.493 0.003 ***
地域活動（高齢者クラブ） 0.217 0.413 0.219 0.414 0.466
地域活動（民生児童委員等） 0.102 0.303 0.076 0.266 0.132
地域活動（趣味グループ） 0.221 0.416 0.305 0.461 0.009 ***
地域活動（環境） 0.327 0.470 0.280 0.450 0.098 *
地域活動（NPO） 0.082 0.274 0.051 0.219 0.059 *
地域活動（地区協議会） 0.086 0.281 0.082 0.275 0.437
地域活動（その他） 0.049 0.217 0.082 0.275 0.058 *
スポーツ活動ありなし 0.689 0.464 0.621 0.486 0.043 **
文化・学習活動ありなし 0.193 0.395 0.315 0.465 0.001 ***
その他生涯学習活動ありなし 0.049 0.216 0.102 0.303 0.018 **
0.000 ***
Ｐ値
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